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(“Chanson de Roland”, laisse CLXXXVIII), «Le Moyen Âge», CXVII, 2011, pp. 605-623.
1 Cet article suggestif offre un commentaire approfondi des vv. 2592-94 de la Chanson de
Roland (éd. Segre 2003): «De pasmeisuns en est venuz Marsilies, | Fait sei porter en sa
cambre  voltice;  |  Plusurs  culurs  i  ad  peinz  e  escrites».  Cette  simple  allusion  à
l’architecture et à la décoration de la chambre voûtée où se réfugie Marsile blessé est
mise  en rapport  par  G.G.  avec  l’art  islamique du XIe siècle,  puis,  à  l’intérieur  de  la
Chanson même,  avec  la  chambre  de  Charlemagne  à  Aix,  et  enfin  avec  les  scènes
d’extérieur où siègent tour à tour, dans des vergers, Marsile (vv. 10-13), Charlemagne
(vv. 114-119), Baligant (vv. 405-410).
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